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Como planteamiento del problema el proyecto se origina por la falta de disponibilidad de 
acceso a la informacion del registro y seguimiento de las actas y acuerdos que se 
establecen en las sesiones del Consejo Directivo (CD). 
Para ello se implementa un sistema de registro y seguimiento de información para la 
Secretaria del Consejo Directivo(SCD), permitiendo la accesibilidad al acceso de la 
información a los miembros del Consejo Directivo y direcciones de línea, a fin de verificar 
el estado de uno o más acuerdos que fueron establecidos en la sesión ordinaria o en la 
sesión extraordinaria. 
Se optó en utilizar el marco de trabajo ágil SCRUM. La cual permite garantizar el proyecto 
a través de las directrices que las define, a su vez permite identificar con claridad cada 
requisito funcional y prioriza cada necesidad o requisito funcional, atendiendo a la que 
mayor valor aporta a la institución. 
En el primer capítulo se realiza la descripción y la formulación del problema que se ha 
identificado en la secretaria del Consejo Directivo del ITP, para el registro de información 
de los acuerdos y los requerimientos que se establecen en las actas, para ello se realizado el 
árbol de problemas con sus respectivas causas y efectos, a su vez se identifica el objetivo 
general y los objetivos específicos, se identifica el alcance que va a tener el sistema e 
identificación de limitaciones y justificación. 
En el segundo capítulo se identifica el fundamento teórico que se ha aplicado en el análisis 
y diseño para el requerimiento del sistema, para ello se ha identificado dos antecedes 
nacionales como referencia en el análisis diseño e implementación de un sistema de 
información, en la identificación de objetivos, resultados y conclusiones, seguidamente  en 
el  marco teórico, Scrum se define como marco de trabajo ágil para la gestión del proyecto 
de manera incremental como el control de los procesos: empírico, auto organización, 
colaboración, entre otras. En el marco metodológico, se realiza la explicación de los 
mecanismos para el análisis de la problemática para la mejora del proceso de 
almacenamiento de información, para ello se ha identificado un plan de proyecto en 




En el tercer capítulo se realiza el desarrollo de la solución, para ello define el alcance del 
proyecto en la cual se identificarán y definirán las características de la solución del 
proyecto, identificando el proceso del negocio, identificación de equipo de proyecto, e 
identificación de riesgos que se podrían presentar en el proceso del desarrollo, ello 
generaría un impacto negativo, y a su vez se establecen formatos de actas de reuniones, de 
coordinación, pruebas, cierre para la Gestión del proyecto. 
En el cuarto capítulo se muestra los resultados del proyecto en base a los objetivos 
específicos, que se identificaron como solución al requerimiento del área usuaria. A su vez 
se define el presupuesto de inversión por toda la duración del proyecto, también se define 
el análisis de costo beneficio del proyecto, así mismo se identifica las conclusiones, 







1.1. Definición del Problema 
La presente sección se describe y se formula el problema. 
 
1.1.1. Descripción del Problema 
La Secretaria del Consejo Directivo – SCD, se encarga de realizar la 
convocatoria de reunión (Sesión ordinaria (SO) o Sesión extraordinaria 
(SE)) por medio de correo electrónico indicando los puntos de agenda a 
tratar a solicitud de los miembros del Consejo Directivo. 
En las reuniones del Consejo Directivo se debaten la agenda programada, en 
la cual todo lo realizado y/o acordado se registra en un acta. 
En las actas se maneja información sensible, ya que en ellas se registran los 
acuerdos y las acciones que se ha solicitado a las oficinas, direcciones, cites 
y comités según los puntos de agenda tratado por los miembros del Consejo 
Directivo. 
La secretaria del Consejo Directivo es la encargada del registro, control y 
seguimiento de todos los acuerdos que se establecen en las sesiones del 
consejo, para ello toda la información se encontraba registrada en archivos 
de Word, en la cual realiza el almacenamiento de información de los 
documentos (memorandos, oficios cartas y/o correos electrónicos). 
Ello no permite tener disponibilidad total de la información para socializar 
con los miembros del consejo directivo y con las oficinas, direcciones, Cites 
y Comités de forma online. 
La falta de un sistema de información eficiente hace que el proceso de 
registro y seguimiento de información de los acuerdos del Consejo 
Directivo, se realice de forma manual, a su vez no permite realizar la 


















Tabla 1. Árbol de Problemas 
Problema 
Deficiente control en el proceso de registro de información, y en el seguimiento de los 
acuerdos que se establecen en las reuniones del Consejo Directivo.  
 
Causas Efectos 
Pésima ejecución en el registro de información.   Dificultad en la disponibilidad de 
información. 
 
Ineficiente registro de información. Dificultad en el seguimiento de 
información solicitada. 
 




Dificultad en la 
disponibilidad de 
información.   
Deficiente control en el proceso de registro de información 
y en el seguimiento de los acuerdos que se establecen en las 
reuniones del Consejo Directivo. 
Dificultad en el 
seguimiento de 
información 
solicitada. Tema: Análisis, 
Diseño e 
implementación 
de un Sistema 
de Registro y 
Seguimiento de 







Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 







ejecución en el 
registro de 




Figura 1. Árbol de Problemas 
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1.1.2. Formulación del Problema 
¿Qué Deficiencias se han encontrado en el registro y seguimiento de los 
acuerdos que se establecen en las reuniones y/o sesiones del Consejo 
Directivo? 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Mejorar el Control del Registro y Seguimiento de los Acuerdos que se 
establecen en las Sesiones del Consejo Directivo a través del Análisis, 
Diseño e Implementación de un Sistema para la SCD. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Mejorar el registro el registro de información de las actas y acuerdos que 
se realizan en las sesiones del Consejo Directivo.  
 Identificar los requerimientos necesarios de la secretaria del Consejo 
Directivo para el desarrollo del sistema información. 
 Incrementar la accesibilidad en el registro y seguimiento de información. 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances  
 La implementación del sistema contará con 8 módulos (temas, 
convocatoria, Crear Acta, Ver actas, Respuesta, Tiempo de respuesta, 
funciones del CD, Directorio de miembros).   
 La implementación permitirá mitigar y optimizar el proceso de registro y 
seguimiento de información que abarca a la secretaria del Consejo 
Directivo y las direcciones de línea. 
 El sistema facilitara la accesibilidad al registro de información y reduzca 
el tiempo en la realización de seguimiento de los requerimientos 
solicitados por los miembros del consejo directivo a las diferentes 
oficinas del ITP. 
 La secretaria del consejo directivo podrá realizar la evaluación de los 
requerimientos solicitados por los miembros del consejo directivo. 
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1.3.2. Limitaciones  
 La falta de cobertura de acceso a internet con algunos de los cites que se 
encuentran alejados de la ciudad. 
 El sistema de información no podrá ser ejecutado con un ancho de banda 
menor a 2 megabytes, ya que influye en la operatividad del sistema. 
 El presupuesto de inversión para el desarrollo del proyecto está asociada 
a medida de los cambios presupuestales que se puedan presentar en la 
entidad. 
1.4. Justificación 
Se implementó un sistema de registro y seguimiento de información para la 
Secretaria del Consejo Directivo, permitiendo la accesibilidad al acceso de 
información a los miembros del Consejo Directivo a fin de verificar el estado de 
uno o más acuerdos que fueron establecidos en la sesión ordinaria o en la sesión 
extraordinaria. 
Cabe indicar que la Secretaria del Consejo Directivo es la encargada de realizar el 
registro y seguimiento de información de los acuerdos establecidos, para ello 
permite gestionar y controlar la información de manera ordenada. 
A su vez el sistema permite realizar las invitaciones por medio de correos para la 








Según Castro Núñez, Henrry Joel. (2014) “Análisis diseño e 
implementación de un sistema de información para mejorar la eficiencia 
operativa para microempresas Funnger System”. Tesis presentada para 
obtener el Título profesional de Ingeniería de Sistemas Huancayo – Perú. 
Objetivo de la Investigación 
La presente investigación plantea evaluar la influencia del Sistema de 
información en la eficiencia operativa de la microempresa Funnger System. 
La región Junín y en especial la ciudad de Huancayo no es ajena a todo este 
desarrollo pues en los últimos años se ha dado un gran desarrollo en el 
sector comercial en particular el sector comercial orientado las 
comercialización de equipos de cómputo y tecnologías de información en 
general, esto es de mucha notoriedad dado que en los últimos años se 
incrementado el número de MYPES orientadas a este sector, es así que las 
MYPES en la ciudad de Huancayo vienen a ser un factor muy importante en 
el desarrollo de la economía, debido a que generan muchos puestos 
laborales con pequeños capitales. 
Síntesis de la situación problemática planteada 
En la actualidad está microempresa presenta poca organización de la 
información con la cual opera, aun se puede apreciar que la forma de 
registrar sus transacciones y operaciones lo realiza en hojas de Excel, 
aunque anteriormente lo realizaba en cuadernos. Es así que le permite tener 
poco control de inventarios, pues cada vez que realiza el proceso de 
inventariado le toma muchos días debido a la variedad y cantidad de 
productos con los que cuenta. 
Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Existe una serie de metodologías para el desarrollo de sistemas de 
información y en este proyecto en particular se desarrollará basándose en la 
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metodología RUP, metodología que ha sido utilizada en muchos proyectos 
debido a los estándares de calidad que se logra, a la eficiencia en la 
administración de requerimientos y debido a que permite medir el nivel de 
desarrollo y saber el impacto que estas tienen según se va avanzado. 
Resultados y conclusiones más importantes 
Se recomienda a las microempresas el uso de sistemas de información para 
mejorar la eficiencia operativa.  
Se recomienda a la microempresa Fungger Systemy al personal que labora 
en dicha institución preservar de manera organizada la información a fin de 
aprovechar de mejor manera esta información, la cual sirve de soporte a la 
toma de decisiones, al control y operar de mejor manera. 
2.1.2. Nacional 
Según Denny Edwin Huamán mayta (2018). “Análisis, diseño e 
implementación del módulo de caja para el ERP educativo de un Instituto de 
idiomas en la ciudad de Huancayo”.  Tesis presentada para obtener el Título 
profesional de Ingeniería de Sistemas. 
Objetivo de la Investigación 
Implementar el módulo de caja para el ERP educativo de un instituto de 
idiomas en la ciudad de Huancayo, con características de modularidad 
escalabilidad, usabilidad y funcionalidad.  
Síntesis de la situación problemática planteada 
Uno de los problemas más resaltantes radicaba en que durante los últimos 
años la organización tuvo inconvenientes para llevar a cabo el proceso de 
cobro por matrícula y pensión, debido a que únicamente existía un único 
punto de cobro, que dificultaba el pago a la mayoría de los estudiantes, 
obligándoles a formar largas colas, generando así altas tasas de 
insatisfacción 
Debido a la inexistencia de fuentes de datos se llevó a cabo una encuesta, 
que contempló a 20 entrevistados de las áreas de caja, contabilidad y área 
académica quienes usaban el Sistema Antiguo cotidianamente. La encuesta 
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se orientó a evaluar características como: Tiempo de respuesta, exactitud, 
completitud, funcionalidad y la influencia del Sistema Antiguo en la calidad 
de la atención percibida.  
Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
La metodología aplicada para el desarrollo del sistema de información se 
aplica Scrum como requerimiento de usuarios y para las entrevistas 
realizadas a la necesidad de los clientes. 
Resultados y conclusiones más importantes 
Concluida la implementación del módulo de caja del ERP educativo se 
logró obtener tiempos de respuesta aceptable tanto para usuarios finales 
como estudiantes, tal como muestran los resultados de los tiempos obtenidos 
en la tabla N° 8, los que además se relacionan directamente con la opinión de 
los estudiantes. 
 
Finalmente, dentro del proceso de implementación se adicionaron 
funcionalidades que permiten agilizar actividades del personal y por ende 
mejorar la calidad de atención a los estudiantes del centro de idiomas, lo que 
se demuestra en la tabla N.º 8 Tiempo de ejecución de procesos, se percibe 
que en cada uno de los casos los tiempos requeridos se han reducido, 
obteniendo mejora apreciable en el proceso de registrar matrícula y pagos. 
2.2. Marco teórico 
A continuación, definiremos los conceptos de las distintas herramientas, métodos 
entre otros que usaremos en el presente trabajo de investigación: 
El sistema de registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. Hoy en 
día para el acceso de información es necesario, la implementación de un sistema 
para el registro y seguimiento de los acuerdos. 
2.2.1. Scrum 
Marco de trabajo ágil, permite gestionar proyecto de cualquier rubro de 
manera incremental atendiendo requerimientos que más valor genere a la 




Figura 2. Flujo de trabajo de Scrum 
Fuente: Guía SBOK 2013 
 
2.2.2. Principios de Scrum 
Los principios de scrum son las pautas básicas que permiten aplicar el 
marco de trabajo de scrum, es obligatorio el uso de cada una de ellas en un 
proyecto scrum (Guía SBOK, 2013), estos principios son: 
 Control de proceso empírico 
 Auto organización 
 Colaboración 
 Priorización basada en el valor 
 Time box 
 Desarrollo interactivo 
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Figura 3. Representación Gráfica de los Principios de Scrum 
 
Fuente: Guía SBOK 2013 
2.2.3. Proceso de Scrum 
Los procesos de Scrum abordan las actividades y el flujo específico de un 
proyecto Scrum. En total hay diecinueve procesos que se agrupan en cinco 
fases de la siguiente manera (Guía SBOK, 2013): 
Figura 4. Proceso del Marco de Trabajo Scrum 
 




Un sprint es una interacción o un ciclo de trabajo de un proyecto scrum, un 
sprint agrupa un numero de historias de usuario, un sprint debe durar entre 2 
a 6 semanas como máximo, en cada sprint o cada ciclo de trabajo se 
consigue un entregable o incremento del producto que aporte valor al 
cliente. (Guía SBOK, 2013) 
2.2.5. Tablero Sprint Backlog 
El Sprint backlog consiste en un tablero Kanban que contiene una cantidad 
de historias de usuarios, este tablero permite visualizar el estatus real del 
sprint (Guía SBOK,2013), para ello se consideran los siguientes puntos: 
 Por hacer 
 En proceso 
 En calidad 
 Terminado 
Figura 5. Tablero Sprint Backlog 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
2.2.6. Historia de Usuario 
Una historia de usuario representa a un requerimiento de usuario son se 
especifica la prioridad, los criterios de aceptación el nivel de complejidad y 
el usuario quien lo solicita, las historias de usuario lo identifican el product 
owner y lo prioriza con el equipo scrum (Guía SBOK, 2013), a 




Tabla 2. Formato de Historia de Usuario 
Historia de Usuario  
Código: 
<N° de historia> 
Usuario: 
<A quien pertenece la historia > 
Nombre de Historia : <Identificación > 
 
Descripción: <Descripción de usuario> 
 
Observaciones: <Características de lo requerido> 
     Fuente: Huamán, D (2018). Historia de Usuario 
2.2.7. Lenguaje de programación PHP 
Para el desarrollo del sistema se realizó en el lenguaje de programación PHP 
la cual es de código abierto con programación HTML integrada, Ello 
permite la creación de páginas web dinámicas, y no se requiere licencia para 
su respectivo uso (Hernán Beati, 2016) 
2.2.8.  Java Script 
Es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del cliente, este 
lenguaje permite maquetar o armar páginas web, los desarrolladores se 
conoce como front end. Este lenguaje de programación es el más compatible 
con los navegadores web (Alberto castillo, 2017). 
2.2.9.  SQL server 2008 
Este gestor de base de datos, permite almacenar la información que se 
ingresa a los sistemas de la institución, en la actualidad existen muchos 
gestores de base de datos. Esta versión contiene mayor funcionalidades y 
herramientas que ayudan a que la administración de la base de datos sea más 
sencilla a su vez no ser requiere adquirir licencia ya que la institución cuenta 
con licencia propia (Jerome Gabillaud, 2008). 
2.2.10. Business Process Management 
Es también conocido como BPM y permite esquematizar de forma gráfica 
los procesos para luego estudiarlos y mejorar el rendimiento de cada uno de 
ellos, también permite hacer diagramas de wordflows, automatización de 
procesos, integración se servicios entre otras funciones (Club BPM, 2010).   
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2.2.11.  Bizagi 
Es una herramienta que permite modelar o representar un proceso bajo la 
notación BPM, esta herramienta cuenta con todas las políticas que el BPM 
cuenta para que funcione un análisis de procesos (Rafael morales, 2010). 
2.3.Marco Metodológico  
El presente proyecto consta del Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema 
de Registro y Seguimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción – ITP, la cual permita mejorar los procesos de 
almacenamiento de información y seguimiento de información que se establecen en 
las reuniones del Consejo Directivo, para ello se optó en utilizar el marco de trabajo 
ágil SCRUM. 
SCRUM permite garantizar el proyecto a través de las directrices que las define, 
permite identificar con claridad cada requisito funcional y prioriza cada necesidad o 
requisito funcional ateniendo a la que mayor valor aporta a la empresa.  
SCRUM permite elaborar entregables funcionales a corto plazo(de 2 a 6 semanas), 
desarrolla pequeños entregables funcionales, permite una mejor gestión del 
entregable (documentación, desarrollo, calidad, retrospectiva), sin perder el 
objetivo final del proyecto a desarrollar, esto conlleva a que el cliente o 
beneficiario del producto (Patrocinador) pueda acceder al resultado esperado de 
manera paulatina según los entregables a comparación a otras metodologías de tipo 
cascada donde el patrocinador tiene que esperar hasta el final del proyecto para que 
el cliente pueda validar cada requisito funcional solicitado. 
Figura 6. Representación Gráfica de la Dinámica de Trabajo de Scrum 
 
Fuente: Libro Sbok 3 Edición 
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2.3.1. Plan de Proyecto 
Figura 7.  Representación de la Metodología Basada en SCRUM 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3. Aplicación de la Metodología 
Proceso Actividad Herramientas 
Definición del 
equipo Scrum 
- Identificación del Scrum 
Master. 
- Identificación del equipo de 
desarrollo. 
- Identificación del Product 
Owner. 







- Identificación de procesos. 
- Identificación de historias de 
usuario. 
- Priorización de historias de 
usuario. 
 
- Bizagi, para modelo de 
procesos. 
- Word, para la 
elaboración 
documentaria. 
- Balsamiq, para realizar 
el diseño de prototipos. 




- Identificación de historias de 
usuario para el sprint. 
- Entrega de sprint. 
- Retrospectiva de sprint. 
- Tablero canvas (Trello), 
seguimiento de las 
actividades del sprint. 
- Word para la elaboración 
documentación. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4. Aplicación de la Metodología del Proyecto 
Proceso Actividad Herramientas 
Identificación 
de procesos 
- Diagramar procesos actuales 
 
- Bizagi, para la 
diagramación de 
proceso. 








- Construcción de prototipos 
- Construcción de base de datos 
- construcción de sprint 
 
- Balsamiq, para diseño de 
pantallas prototipo. 
- SQL server, para base de 
datos. 
- Tableros de control 
canvas (Trello). 




- Elaboración de plan de 
despliegue 





- Documentar cada proceso que 
realiza el sistema para su 
correcto uso. 
- Word, para la 
documentación de 
manuales. 
Capacitación - Elaboración de material de 
capacitación. 
- Identificación de usuarios. 
- Pruebas con usuario. 
- Power point. 
- Word. 
- Acceso a Internet 
Medición de 
resultados 
- Elaboración de plan de 
medición de resultados 
- Registro de Información 
en Sistema. 
- Encuestas de uso del 
Sistema. 








2.4. Marco Conceptual    
2.4.1.  Arquitectura de software. 
Son los lineamientos que debe cumplir cierto programa de computadora 
para que sea eficiente. 
2.4.2. Diccionario de datos 
Especifica la decisión de cada campo que contiene una base de datos. 
2.4.3. Historia.  
Historia de usuario, son las necesidades que tiene un usuario que 
posteriormente se sintetiza en un prototipo. 
2.4.4.  Prototipos. 
Prototipos, representación gráfica de las pantallas del sistema web que se 
desarrollará. 
2.4.5.  SCD. 
Secretaria del Consejo Directivo. 
 
2.4.6.  CD. 
Consejo Directivo. 
 
2.4.7.  SO. 
Sesión Ordinaria, es un tipo de sesión que se realiza en las reuniones del 
Consejo Directivo. 
2.4.8.  SE. 
Sesión Extraordinario, es un tipo de sesión que se realiza en las reuniones 
del Consejo Directivo.  
2.4.9.  Scrum.  
Metodología ágil mediante la cual a través de prácticas colaborativas se 
minimizan todo tipo de riesgos en la elaboración de un proyecto.  
2.4.10. Scrum Team 
Es el equipo de trabajo que se encarga de realizar los entregables del proyecto 
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2.4.11.  Product backlog. 
Es el tablero canvas donde se listan todos los requerimientos y se priorizan 
según el valor que genere a la empresa. 
2.4.12. Sprint backlog 
Es el tablero canvas donde se listan todas las historias de usuario para que 
sean atendidas según su priorización. 
2.4.13. Time-boxes. 
Es la gestión del tiempo, en la cual permite establecer un tiempo máximo, 
en cumplir una serie de tareas y alcanzar un objetivo dentro de un proyecto   
2.4.14. Retrospectiva del Sprint 
Son reuniones en la que el equipo del proyecto analiza la forma de trabajo 
que ha estado realizando, con finalidad de realizar una mejora continua en 



















DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
3.1. Iniciación  
3.1.1. Definición del Alcance  
El presente proyecto cubrirá el proceso de registro de temas, convocatorias de 
reunión, creación de acta, ver actas, respuesta, tiempo de respuesta, funciones 
del CD (registro de funciones y Ver Funciones de CD), directorio de 
miembros CD (registro de directorio y ver directorio de miembros del CD). a 
fin de cumplir la necesidad requerida por parte del área usuaria. 
Antecedentes 
La secretaria del consejo directivo solicito con documento de la referencia 
Memorando 00173-2018-ITP/SCD, a la OTI solicitud de creación de un 
sistema que permita realizar de registro y seguimiento de los acuerdos del 
Consejo Directivo. 
La Secretaria del Consejo Directivo realizaba el registro de información en 
formularios (tablas) de Word y el seguimiento interno de los acuerdos del 
Consejo Directivo del ITP lo realizaba de forma manual, todo ello no permitía 
la disponibilidad y acceso a la información de la documentación interna de la 
SCD.  
 
Propósito del proyecto 
Realizar un sistema el cual permita el almacenamiento del registro de 
información interno de las actas identificadas con sus acuerdos y acciones que 
se establecen en las sesiones del consejo directivo, a su vez permita realizar el 
seguimiento de los requerimientos solicitados a las diferentes áreas de la 
institución.  
 
La solución permite tener disponibilidad total de la información en línea para 
socializarla con los miembros del Consejo Directivo y con las diferentes áreas 




Para ello se realizó el análisis y el levantamiento de información de los 
requerimientos, en la cual se identificaron 17 requerimientos funcionales y 2 
requerimiento no funcionales, seguidamente se realizó el proceso propuesta de 
prototipo de pantallas, la cual sirve como representación o simulación si el 
flujo de interacción es el correcto. 
 
Por lo tanto, el tiempo estimado de programación por parte de OTI es de 03 
meses con 01 día 
 
Los Objetivos y Criterios de Éxito: 
   Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
  
 Contar con información disponible y actualizada del registro de actas.  
 Identificar los requerimientos necesarios de la secretaria del Consejo 
Directivo para el desarrollo del sistema información. 
 Incrementar la accesibilidad en el registro y seguimiento de información. 
 Mejorar el proceso de seguimiento de los acuerdos solicitados en las 
sesiones del Consejo Directivo. 
 Facilitar el llenado de la información a la SCD.  


















3.1.2. Definición del Proceso del Negocio  
Figura 8. Proceso de Negocio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3. Definición del equipo de Proyecto. 
 
Tabla 5. Equipo de Proyecto 
Recurso Humano Descripción  
Jefe del Proyecto Es la persona encargada del proyecto, la cual tiene 
responsabilidad total del planeamiento y ejecución del 
proyecto. 
Analista Funcional Es la persona encargada de realizar el acompañamiento del 
desarrollo del proyecto, analizando y supervisando su 
ejecución correctamente. 
 
Programador  Es la persona encargada de realizar el desarrollo del 
proyecto mediante código fuente a través de un lenguaje de 
programación. 
 
Analista de QA Es la persona encarga de realizar las pruebas de 
prevención, identificando las fallas de pueda tener la 
aplicación antes de su pase a producción.  
 
Administrador de 
Base de Datos 
Es la persona que se va a encargar del diseño y estructura 
de la base de datos que va a tener sistema. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.4. Roles del Cliente 
Tabla 6. Tabla Roles del Cliente 
Rol Descripción 
Director Ejecutivo Representante General de la Institución y 
Patrocinador del Proyecto.  
Secretaria del Consejo 
Directivo 
Responsable de definir los flujos del registro que 
debe cubrir el proyecto. 
Product  Owner  Representante del cliente y responsable de hacer 
el seguimiento de los entregables del proyecto. 
Operarios Usuarios finales que usaran el aplicativo. 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.5. Definición de Riesgos 
 
Para la identificación de los riesgos en el desarrollo del proyecto, se analiza 
las distintas actividades que se dan desde su inicio hasta la finalización del 





a) Ponderación de riesgos. 
Se detallará la escala de ponderación para la identificación de los riesgo, 
ocurrencia e impacto en el análisis, diseño implementación del proyecto. 
Tabla 7. Escala de Riesgos 
Puntaje / Escala Peso 
Muy alto 10 
Alto 7-9 
Medio  5-6 
Bajo 2-4 
Muy bajo 0 -1 
Fuente: Espinoza, M (2014). Escala Ponderación de Riesgos [Tabla 11] 
 
b) Probabilidad de ocurrencia. 
Se detalla según cuadro, el peso y la escala a la probabilidad de ocurrencia  
Tabla 8. Probabilidad de Ocurrencia 
Escala Peso Descripción  
Muy alto 10 El riesgo con una probabilidad tiene como margen del 
81% al 100%  de ocurrencia. 
Alto 8 El riesgo con una probabilidad tiene como margen del 
61% al 80%  de ocurrencia. 
Medio  6 El riesgo con una probabilidad tiene como margen del 
51% al 60%  de ocurrencia. 
Bajo 4 El riesgo con una probabilidad tiene como margen del 
21% al 40%  de ocurrencia. 
Muy bajo 1 El riesgo con una probabilidad tiene como margen del 
0% al 20%  de ocurrencia. 
Fuente: Espinoza, M (2014). Probabilidad Ocurrencia [Tabla 12] 
 
c) Impacto. 
Tabla 9. Impacto 
Escala Peso 
Muy alto 10 
Alto 7 
Medio  5 
Bajo 3 
Fuente: Espinoza, M (2014). Impacto [Tabla 13] 
 
d) Priorización.  
Para obtener la priorización se realiza el siguiente cálculo: 
 
Prioridad = (probabilidad + impacto) /2 
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3.1.6. Matriz de Riesgo  
La matriz de riesgo, va a permitir mejorar el control de las actividades y de los procesos que se están realizando en el proyecto, 
permitiendo prevenir las contingencias que se puedan presentar a lo largo de las fases del proyecto. 
Tabla 10. Matriz de Riesgo 
Descripción del 
Riesgo 




No definir correctamente el 
alcance  
Que el producto final 
no cumpla con los 
requerimientos 
solicitados.  
1 8 4.5 Mitigar Revisión al detalle 




Renuncia o despido del 
coordinador del Proyecto 
(cliente). 
Paralización y retraso 
temporal del proyecto.  
4 8 6 Mitigar Contar con toda la 
documentación de 
las fases del 
proyecto las cuales 
deben estar 
actualizada. 
Promover al segundo 
al mando del 
proyecto para asumir 
el cargo. 
Renuncia o despido del 
personal encargado del 
proyecto. 
Perdida   4 6 5 Mitigar Realizar 
capacitación a todo 
el personal a cargo 
del proyecto. 
Realizar la 
coordinación de la 
contratación del 
nuevo personal con 
experiencia. 
Posibles fallas de fluido 
eléctrico  
Interrupción del 
servicio, daño en el 
sistema o hardware 





activación del grupo 
electrógeno para las 
emergencias  
Infección de Software 
malicioso al sistema 
operativo. 
Perdida de la 
información y retraso 
en el desarrollo del 
servicio. 
4 10 6.5 Mitigar Realizar 
configuración y 
activación de 
firewall y antivirus. 
Realizar monitoreo a 
la consola de 
antivirus a fin de 
evitar fallas y/o 
infecciones. 
Fuente: Espinoza, M (2014).  
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3.1.7. Costo del Desarrollo del Proyecto  
A continuación, se define el presupuesto para el desarrollo del presente 
proyecto. 
 
Tabla 11. Costo de Recursos Humanos 
Recursos Humanos 




01 Jefe del Proyecto 5000 S/.5000 
01 Analista Funcional 3000 S/.3000 
01 Programador  4000 S/.4000 
01 Analista de QA 3500 S/.3500 
01 Administrador de Base de Datos 4000 S/.4000 
Inversión Total del Recursos Humanos  S/. 19.500 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 12. Costo de Software 
Costo de Software  
Cantidad Descripción  Costo 
Unitario  
Costo Total  
1 Windows Server 2008 R2 S/. 200 S/. 200 
5 Windows 10 S/.900 S/. 4500 
5 Office 2016 Profesional  64 Bits S/.1000 S/. 5000 
1 SQL Server 2008 R2 S/. 200 S/. 200 
1 Entorno de Desarrollo PHP S/. 0 S/. 0 
2 Bizagi modeler S/. 0 S/. 0 
1 Balsamiq Free Trial S/. 0 S/.0 
5 Trello  S/. 0 S/. 0 
Inversión Total Costo de Software S/. 9.900 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 13. Costo de Hardware 
Costo de Hardware  
Cantidad Descripción  Costo 
Unitario 
Costo 
5  PC de escritorio Core i5, Ram 
8Gb, HDD 1TB, Monitor 17pl, 
mouse, teclado. 
S/. 2000 S/. 10000 
1 Equipos de Comunicaciones 
(Switch, Router ). 
S/. 300 S/. 300 
Inversión Costo de Hardware S/. 10.300 




Tabla 14. Costo de Muebles 
Costo de Muebles 
Cantidad Descripción  Costo Unitario Costo 
5 Escritorio de Computo  S/. 200 S/. 1000 
5 Silla Giratoria S/. 200 S/. 1000 
1 Pizarra acrílica S/. 220 S/. 220 
Total  Costo de Muebles S/. 2200 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 15. Costo Total de Inversión 
Costo Total de Inversión del Proyecto   
Cantidad Descripción  Costo Cantidad 
por Mes 
Total 
1 Recursos Humanos S/. 19.500 3 S/. 58.500 
2 Software S/. 9.900 0 S/. 9.900 
3 Hardware S/. 10.300 0 S/. 10.300 
4 Muebles S/. 2.200 0 S/. 2.200 
Total  Costo del Proyecto S/. 41.780  S/. 80.900 



























3.1.8. Acta de aceptación de inicio de proyecto 
Tabla 16. Acta de Inicio de Proyecto 
 Instituto Tecnológico de la Producción 
ACTA DE ACEPTACION 
PROYECTO 
Identificación 2019 – PY010 
Fecha Emisión 04/01/2019 
Versión 1.0 
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Sistema de Registro y Seguimiento de los Acuerdos del 
Consejo Directivo del ITP 
S.R.S.A.C.D 
Nombre del Cliente o Sponsor 
Secretaria del Consejo Directivo del ITP 
Declaración de la Aceptación Formal 
El presente documento se deja constancia de que el proyecto S.R.S.A.C.D ha sido 
acepado y aprobado por el área usuaria de la secretaria del Consejo Directivo. 
El proyecto comprendía de 8 Sprint: 
Sprint 1:  
 Login 
 Temas 
Sprint 2:  
 Convocatoria 
Sprint 3:  
 Crear Acta 
Sprint 4:  
 Ver Actas 
Sprint 5:  
 Respuesta 
Sprint 6  
 Tiempo de Respuesta 
Sprint 7:  
 Funciones del CD (Registro Funciones y Ver Funciones) 
Sprint 8:  
 Directorio de Miembros del CD (Registro Directorio y Ver Directorio) 
Observaciones Ninguna 
Aceptado por  
Nombre del Cliente, Sponsor u otro Funcionario Fecha 
Secretaria del Consejo Directivo 04 de Enero de 2019 
Distribuido y Aceptado 
Nombre del Stakeholder Fecha 
Director Ejecutivo 04 de Enero de 2019 
Miembros del Consejo Directivo  04 de Enero de 2019 
Elaborado por :  
Jhon Gilmer Falcón Salvador 04 de Enero de 2019 
Aprobado por: Secretaria del Consejo Directivo. 04 de Enero de 2019 
 
Fuente: Instituto Tecnológico de la Producción  
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3.1.9. Requerimientos Funcionales y No Funcionales 
Necesidad del área usuaria 
1. Requiere un aplicativo que ayude sistematizar el registro y seguimiento interno de 
los temas de agenda tratados en las sesiones del Consejo Directivo del ITP.  
 
2. Requiere que el aplicativo, citado en el numeral precedente, sea online. 
 
Sobre el aplicativo citado en el numeral 1): 
 
3. Debe permitir a la SCD registrar uno o más temas de agenda para las reuniones que 
realiza el Consejo Directivo. 
 
4. Debe permitir realizar la convocatoria a los miembros del Consejo Directivo y a las 
áreas de la institución para la participación de las sesiones del Consejo. 
 
5. Debe de permitir generar un único número correlativo por cada sesión identificando 
si es sesión ordinaria o sesión extraordinaria. 
 
6. Debe de permitir generar un único número correlativo para los acuerdos que se 
establecen en las sesiones ordinarias y extraordinarias, y a su vez permitir asignar 
un numeral o literal si fuera necesario correspondiente a dichos acuerdos. 
 
7. Debe permitir a la SCD registrar las acciones realizadas desde la SCD por cada 
Acuerdo las cuales pueden tener uno o más numerales, pudiendo ser a través de 
memorandos, oficios, cartas y/o correos electrónicos. 
 
8. Debe permitir a las áreas (Alta Dirección, Direcciones de Línea, CITE públicos, 
CITE privados, oficinas de apoyo) y Comités Directivos de los CITE, registrar 
respuesta de las acciones realizadas desde dichas áreas y Comités por cada Acuerdo 
del Consejo Directivo que estén vinculados a través de una comunicación de la 
SCD, pudiendo ser a través de memorandos, oficios, cartas y/o correos 
electrónicos.  
 
9. Debe permitir visualizar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
suscritas, incluyendo sus anexos. 
 
10. Requiere que proporcione una notificación por correo a las áreas (Alta Dirección, 
Direcciones de Línea, CITE públicos, CITE privados, Oficinas de Apoyo) y 
Comités Directivos de los CITE cuando la SCD les traslade la convocatoria de 
reunión y cuando se le traslade un Acuerdo del Consejo Directivo.  
 
11. Permitir a las áreas (Alta Dirección, Direcciones de Línea, CITE públicos, CITE 
privados, Oficinas de Apoyo) y Comités Directivos de los CITE; puedan incorporar 
los documentos de respuesta a los Acuerdos del Consejo Directivo según les 
corresponda. 
 
12. Permitir a las áreas (Alta Dirección, Direcciones de Línea, CITE públicos, CITE 
privados, Oficinas de Apoyo) y Comités Directivos de los CITE; visualizar los 
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documentos que se hayan cargado sobre un acuerdo o requerimiento que se les 
haya trasladado. 
 
13. Permitir a los miembros del Consejo Directivo visualizar y descargar la 
información.  
 
14. Permita conocer el estado de los requerimientos que se enviaron a las áreas (Alta 
Dirección, Direcciones de Línea, CITE públicos, CITE privados, Oficinas de 
Apoyo) a los requerimientos del Consejo Directivo. 
 
15. Cuente con un corrector ortográfico en el proceso de registro de información. 
 
16. Permita registrar la información correspondiente a las funciones del CD, 
resoluciones de nombramiento y conclusión de designación; las cuales solo podrán 
ser visualizadas por los miembros del CD. 
 
17. Permita registrar la información correspondiente de los miembros de los CD, 
resoluciones de nombramiento; las cuales solo podrán ser visualizadas por los 
miembros del CD. 
Requerimientos No Funcionales 
1. El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 
 



























3.2.1. Elaboración de historias de usuario  
 
Tabla 17. Historia de Acceso al Sistema SCD 
Historia de Usuario 
Código:HU-01 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Acceso al Sistema de SCD 
Descripción: Como SCD necesito que el acceso al sistema que se va a 
desarrollar sea por medio de un usuario y una clave 
correspondiente.  
 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Nombre de usuario 
 Clave 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 18. Historia de Registro de Temas 
Historia de Usuario 
Código:HU-02 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Registro de Temas 
Descripción: Como SCD necesito registrar uno o más temas para una 
determinada fecha para las reuniones del CD, los temas 
registrados se deben mostrar en pantalla para su 
identificación. 
 
Los temas solo pueden ser creados por la SCD, y se 
debe tener la opción de obtener reporte en formato 
Excel y PDF de los temas que fueron creados. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Nombre del Tema  
 Fecha de Reunión de CD 
 Estado de tema  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 19. Historia de Convocatoria para Reunión de CD 
Historia de Usuario 
Código:HU-03 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Convocatoria  para reunión de CD 
Descripción: Como SCD necesito convocar a los miembros del 
consejo directivo para las reuniones programadas. 
 
Para ello se elige una fecha en la que se va a realizar las 
reuniones del CD, los temas creados se deben mostrar 
en pantalla para su identificación y su selección. 
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Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Se indica las Oficinas y sus respectivos 
representantes. 
 Se indica la fecha y hora de la reunión  
 Se indica el lugar de la reunió con su respectiva 
dirección  
 Se indica el tipo de sesión que se va a realizar en 
la reunión (SE o SO). 
 Se seleccionan los temas de agenda y se 
establece el orden de los temas a tratar. 
 Toda la información debe enviar a los correos de 
los participantes convocados para la reunión.  
 Se debe compartir un link en el cual se 
encuentre información complementaria para la 
reunión. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 20. Historia de Crear Acta 
Historia de Usuario 
Código:HU-04 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Crear Acta 
Descripción:  
Como SCD necesito registrar las actas de las reuniones 
del CD, para ello es necesario contar una interfaz o 
modulo que permita seleccionar una agenda y 
seguidamente establecer los acuerdos correspondientes 
por cada tema de la agenda, seguidamente debe permitir 
registrar numerales y literales, los acuerdos que se 
establecen generan acciones (memos, oficios, cartas, 
etc.), el registro de toda la información genera un acta. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 La SCD es la encargada de tener el acceso 
correspondiente para el registro de información. 
 Seleccionar el archivo del acta y cargar en un 
repositorio.  
 Debe permitir seleccionar los temas y establecer 
los acuerdos correspondientes si fuera necesario. 
 Debe permitir asignar numerales y literales  
 Debe permitir establecer acciones a los acuerdos 
requeridos, según documento que corresponda. 








Tabla 21. Historia de Ver Actas 
Historia de Usuario 
Código:HU-05 Usuario: SCD - Usuarios de la Direcciones de Línea 
– CITES. 
Nombre de Historia: Ver  Actas 
Descripción: Como SCD, direcciones de línea y los CITES se 
necesita una interfaz o modulo que permitir visualizar y 
hacer el seguimiento del estado de las actas con sus 
respectivos acuerdos atendidos y por atender, y debe 
tener la opción de generar reporte. 
 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Debe permitir agregar respuesta de los 
requerimientos solicitados,  
 Las respuestas se deben adjuntar en formato pdf. 
 La secretaria del CD solo debe visualizar las 
respuestas remitidas 
 Debe permitir generar reporte en formato Excel. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 22.  Historia de Respuestas 
Historia de Usuario 
Código:HU-06 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Respuesta 
Descripción: Como SCD necesito una interfaz o modulo que permita 
visualizar todas las respuestas que se emitieron a 
solicitud de los miembros del CD. 
 
Permitirá realizar una evaluación de las respuestas que se 
están remitiendo y verificar si es lo requerido. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Revisar el archivo adjunto en pdf  
 Seleccionar respuesta, y realizar evaluación a 
través de puntajes establecido. 
 Luego de revisar agregar una acción, si la 
información de requerimiento no cumple, se 
agregar una acción y deriva el requerimiento.  








Tabla 23. Historia de Tiempo de Respuesta 
Historia de Usuario 
Código:HU-07 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Tiempo de Respuesta 
Descripción: Como SCD necesito una interfaz o modulo que permita 
visualizar el estado de la información de los 
requerimientos que ha solicitado los miembros del CD a 
través de la SCD a las diferentes oficinas de la 
institución y CITES privados. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Permitir seleccionar oficinas, áreas, rango de 
fecha si fuera necesario y los datos se deben 
mostrar en pantalla  a través de un gráfico. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 24. Historia de Registro de Documentos Normativos 
Historia de Usuario 
Código:HU-08 Usuario: SCD  
Nombre de Historia : Registro de Documentos Normativos y/o de Gestión 
Descripción: Como SCD necesito una interfaz o modulo que me 
permita el registro de información complementaria de 
las funciones que tiene el CD en la institución. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Fecha de publicación de la norma  
 Descripción de la norma  
 El N° de articulo y detalle del artículo de la 
resolución. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 25. Historia de Registro de Directorio de Miembros del CD 
Historia de Usuario 
Código:HU-09 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Registro de Directorio de Miembros del CD 
Descripción: Como SCD necesito una interfaz o modulo que me 
permita registrar el directorio actualizado de los 
miembros del consejo directivo con sus respectivas 
resoluciones de asignación y conclusión. Y todo ello 
este a disponible para la institución. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Indicar fecha de publicación  
 Indicar resolución de conformación   
 Indicar si es consejo o comité directivo 
 Indicar una descripción  
 Indicar el lugar de conformación  
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 Permita adjuntar resoluciones de conformación 
y conclusión. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 26. Historia de Visualización de Directorio de Miembros del CD 
Historia de Usuario 
Código:HU-10 Usuario: SCD 
Nombre de Historia : Visualización del Directorio de Miembros del CD 
Descripción: Como SCD necesito que la información registrada de 
los datos de los miembros del consejo directivo. Pueda 
estar disponibles para el personal de la institución a 
nivel nacional. 
Observaciones: Los campos requeridos son: 
 Permitir seleccionar los datos de los miembros del 
consejo directivo, seguidamente me debe de mostrar 
los miembros por los cuales está conformado el CD. 
Fuente: Elaboración Propia 
3.2.2. Priorización de historias de usuario 
 
Tabla 27. Priorización de Historia de Usuario 
Código HU Descripción Priorización  
HU-01 Acceso al Sistema de SCD 1 
HU-02 Registro de Temas 1 
HU-03 Convocatoria  para reunión de CD 1 
HU-04 Crear Acta 1 
HU-05 Ver  Actas 1 
HU-06 Respuesta 1 
HU-07 Tiempo de Respuesta 2 
HU-08 Registro de Documentos Normativos y/o de Gestión 3 
HU-09 Registro de Directorio de Miembros del CD 3 
HU-10 Visualización del Directorio de Miembros del CD 3 






3.2.3. Definición del Sprint - Módulo  
 
Tabla 28. Definición del Sprint 
Sprint Módulo  Descripción de Acciones 
Sprint 1 Módulo 1 Login: 
 Acceso al Sistema con usuario y clave 
Módulo 2 Temas: 
 Registro de Temas de Agenda 
 Asignación de Fecha  
Sprint 2 Módulo 3 Convocatoria: 
 Selección de oficinas 
 Selección de Participantes 
 Establecer Fecha de Reunión y Hora 
 Selección de Tipo de Sesión  
 Selección de agenda 
 Comparte Link para acceso a los archivos 
complementarios. 
 Envió y Generación de convocatoria 
 Mensaje a Correo electrónico  
Sprint 3 Módulo 4 Registro de Actas: 
Registro de acuerdos 
Registro de numerales y literales  
Registro de acciones 
Envió  y notificación por correo  
Sprint 4 Módulo 5 Ver Actas: 
 Búsqueda de registro de actas y acuerdos 
 Permita agregar respuesta 
 Permita visualizar las respuestas 
realizadas. 
 Generar reporte en Excel 
Sprint 5 Módulo 6  Respuesta: 
 Visualización del listado de respuestas y 
documento de respuesta. 
 Evaluación de respuestas 
 Asignar acción a las respuestas que no 
cumplan con lo requerido 
Sprint 6 Módulo 7 Tiempo de Respuesta: 
 Identificación de los documentos 
remitidos 
 Identificación de los documentos por 
atender   
 Identificación de los documentos que se 
encuentran en atención 
Sprint 7 Módulo 8 Funciones del CD: 




 Registro de funciones y mantenimiento 
 Listado de funciones del CD 
Sprint 8 Módulo 9 Directorio de Miembros del CD 
 Registro y mantenimiento de comités 
directivos 
 Listar directorio de los miembros del CD. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.4. Modelo de Arquitectura  
Figura 9. Modelo de Arquitectura 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.5. Entregable - Product Backlog 
Tabla 29. Product Backlog 
Sprint Descripción de Acciones Fecha Inicio  Fecha Fin 
Sprint 1 Login: 







 Registro de Temas de Agenda 
 Asignación de Fecha  
Sprint 2 Convocatoria: 
 Selección de oficinas 
 Selección de Participantes 
 Establecer Fecha de Reunión y Hora 
 Selección de Tipo de Sesión  















 Comparte Link para acceso a los 
archivos complementarios. 
 Envió y Generación de convocatoria 
 Mensaje a Correo electrónico  
Sprint 3 Registro de Actas: 
Registro de acuerdos 
Registro de numerales y literales  
Registro de acciones 







Sprint 4 Ver Actas: 
 Búsqueda de registro de actas y 
acuerdos 
 Permita agregar respuesta 
 Permita visualizar las respuestas 
realizadas. 









Sprint 5 Respuesta: 
 Visualización del listado de 
respuestas y documento de respuesta. 
 Evaluación de respuestas 
 Asignar acción a las respuestas que 











Sprint 6 Tiempo de Respuesta: 
 Identificación de los documentos 
remitidos 
 Identificación de los documentos por 
atender   
 Identificación de los documentos que 









Sprint 7 Funciones del CD: 
 Registro y mantenimiento de 
documentos normativos. 
 Registro de funciones y 
mantenimiento 







Sprint 8 Directorio de Miembros del CD 
 Registro y mantenimiento de comités 
directivos 













3.2.6. Entregable - Cronograma del proyecto 
 
Tabla 30. Cronograma de Proyecto 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto SCD 68 días Mie 02/01/19 Vie 05/04/19 
   Inicio 0 días Mie 02/01/19 Mie 02/01/19 
Requerimientos    
      Documento de Requerimientos 2 día Mie 02/01/19 Jue 03/01/19 
Análisis y Diseño     
      Documento de Alcance 1 día Vie 04/01/19 Vie 04/01/19 
Desarrollo     
  Sprint 1- Módulo – Login 1 día Lun 07/01/19 Lun 07/01/19 
      Daily meeting 
1 día Lun 07/01/19 Lun 07/04/19 
      Registro y Acceso de Usuarios 
  Modulo – Temas  04 días Mar 08/01/19 Mar 11/01/19 
       Daily meeting  
2 días  Mar 08/01/19 Mie 09/01/19 
       Registro de temas de agenda 
       Reporte en Excel y PDF 1 días Jue 10/01/19 Jue 10/01/19 
       Pruebas de Funcionalidad  
1 días  Vie 11/01/19 Vie 11/01/19 
      Sprint Review 
 Sprint 2- Modulo – Convocatoria  10 días  Lun 14/01/19 Vie 25/01/19 
      Daily meeting 
5 días   Lun 14/01/19 Vie 18/01/19 
      Generación de agenda de  Convocatoria   
      Búsqueda de temas anteriores 2 días Lun 21/01/19 Mar 22/01/19 
      Envió de información  1 días Mie 23/01/19 Mie 23/01/19 
      Mensajes de Confirmación  1 días  Jue 24/01/19 Jue 24/01/19 
      Pruebas de funcionalidad 
1  días  Vie 25/01/19 Vie 25/01/19 
      Sprint Review 
  Sprint 3 - Modulo – Convocatoria 14 días  Lun 28/01/19 Jue 14/02/19 
      Daily meeting 
½ días  Lun 28/01/19 Lun 28/01/19 
      Selección de Agenda 
      Generar acuerdos 3 ½ días  Lun 28/01/19 Jue  31/01/19 
      Registro de Numerales 2 días  Vie  01/02/19 Lun 04/02/19 
      Registro de literales 3 días  Mar 05/02/19  Jue  07/02/19 
      Registro de acciones 3 días  Vie  08/02/19 Mar 12/02/19 
      Se envía a correo mensajes de notificación  1 días  Mie 13/02/19  Mie  13/02/19 
      Pruebas de funcionalidad 
1 días Jue 14/02/19 Jue 14/02/19 
      Sprint Review 
  Sprint 4 - Modulo – Ver Actas 7 días  Vie 15/02/19 Lun 25/02/19 
      Daily meeting 
2 días  Vie 15/02/19 Lun 18/02/19 
      Búsqueda de registro de actas y acuerdos 
      Visualización de respuesta 1 días  Mar 19/02/19 Mar 19/02/19 
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       Historial de Respuestas 2 días  Mie 20/02/19 Jue 21/02/19 
       Reportes de Excel  1 días  Vie 22/02/19 Vie 22/02/19 
       Pruebas de Funcionalidad 
1 días  Lun 25/02/19 Lun 25/02/19 
       Sprint Review 
  Sprint 5 - Modulo – Respuesta 5 días Mar 26/02/19 Lun 04/03/19 
       Daily meeting 
1 días Mar 26/02/19 Mar 26/02/19 
       Revisión de respuesta 
       Calificación de respuesta 1 días Mie 27/02/19 Mie 27/02/19 
       Detalle de revisiones  1 días Jue 28/02/19 Jue 28/02/19 
       Agregar acciones  1 días Vie 01/03/19 Vie 01/03/19 
       Pruebas de funcionalidad 
1 días Lun 04/03/19 Lun 04/03/19 
       Sprint Review 
  Sprint 6 - Modulo - Tiempo de Respuesta 5 días  Mar 05/03/19 Lun 11/03/19 
       Daily meeting 
4 días  Mar 05/03/19 Vie 08/03/19 
       Seguimiento de Documentos 
       Pruebas de funcionalidad 
1  días  Lun 11/03/19 Lun 11/03/19 
       Sprint Review 
  Sprint 7 - Modulo – Funciones del CD 7 días  Mar 12/03/19 Mie 20/03/19 
       Daily meeting 
3 días Mar 12/03/19 Jue 14/03/19 
       Registro de documentos normativos 
       Registro de usuarios   2 1/2 días Vie 15/03/19 Mar 19/03/19 
       Listado de funciones 1 días  Mar 19/03/19 Mie 20/03/19 
       Pruebas de Funcionalidad  
½ días Mie 20/03/19 Mie 20/03/19 
       Sprint Review 
  Sprint 8 - Módulo - Miembros CD 7 días Jue 21/03/19 Vie 29/03/19 
       Daily meeting 
3 días Jue 21/03/19 Lun 25/03/19 
       Registro de directorio de miembros 
       Registro de miembros del CD y comités    
       directivos. 
2 1/2 días Mar 26/03/19 Jue 28/03/19 
      Vista de los miembros y de los comités     
       directivos. 
1 día Jue 28/03/19 Vie 29/03/19 
      Pruebas de Funcionalidad 
 ½ días Vie 29/03/19 Vie 29/03/19 
      Sprint Review 
   Pases a Producción 
1 días Lun 01/04/19 Lun 01/04/19 
      Sprint Retrospective 
   Capacitaciones  4 días  Mar 02/04/19 Vie 05/04/19 
   Fin 0 días   







3.2.7. Requisitos Técnicos 
Para la implementación del desarrollo del proyecto en la institución del ITP, se debe de 
considerar las siguientes características de hardware y software. 
Tabla 31. Requisitos Técnicos 
Tipo de Equipo Descripción Observación 
Pc u Laptop Corei5, Ram 12, Disco 1 TG, 
Sistema Operativo Windows 
10 
Equipo de estación de trabajo, 
para el equipo del proyecto. 
Impresora Multifuncional  Permitirá realizar la impresión 
de los reportes de seguimiento.  
UPS Fuente de energía eléctrica  Permite el cuidado de los 
equipos  de cómputo, en los 
cortes de fluido eléctrico. 
SQL Server  Permite la creación de la BD Ninguno 
Php Lenguaje de programación 
para la construcción del 
Software. 
Ninguno 
Software Balsamiq Herramienta que permite 
crear pantallas prototipo  
Ninguno 
Software Bizagi Herramienta permite modelar 
los procesos del negocio. 
Ninguno 
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.Construcción  
3.3.1. Planificación de Sprint 
 
Tabla 32. Sprint Backlog 1 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-01 Acceso al Sistema de SCD   
HU-02 
Registro de Tema 
 Registro de Temas de Agenda 
 Asignación de Fecha 
  










Tabla 33.  Punto de Historia Acceso al Sistema 
Historia de Usuario Acceso al Sistema – 
Registro de Tema  
Código: HU-01- HU-02 
 
Punto de Historia  2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 34. Sprint Backlog 2 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-03 
Convocatoria para reunión de CD 
 Selección de oficinas 
 Selección de Participantes 
 Establecer Fecha de Reunión y 
Hora 
 Selección de Tipo de Sesión  
 Selección de agenda 
 Comparte Link para acceso a 
los archivos complementarios. 
 Envió y Generación de 
convocatoria 
 Mensaje a Correo electrónico 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 35. Punto de Historia Convocatoria de Reunión 
Historia de Usuario Convocatoria de Reunión Código: HU-03 
 
Punto de Historia  3 





Tabla 36. Sprint Backlog 3 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-04 
Crear Acta 
 Registro de acuerdos 
 Registro de numerales y 
literales  
 Registro de acciones 
 Envió  y notificación por correo 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37. Punto de Historia Convocatoria de Crear Acta 
Historia de Usuario Convocatoria de Crear Acta Código: HU-04 
 
Punto de Historia  4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38. Sprint Backlog 4 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-05 
Ver Actas: 
 Búsqueda de registro de actas y 
acuerdos 
 Permita agregar respuesta 
 Permita visualizar las 
respuestas realizadas. 
 Generar reporte en Excel 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 39. Punto de Historia Ver Actas 
Historia de Usuario Ver Actas Código: HU-05 
 
Punto de Historia  2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Sprint Backlog 5 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-06 
Respuesta: 
 Visualización del listado de 
respuestas y documento de 
respuesta. 
 Evaluación de respuestas 
 Asignar acción a las respuestas 
que no cumplan con lo 
requerido 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 41. Punto de Historia Respuesta 
Historia de Usuario Respuesta Código: HU-06 
 
Punto de Historia  2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42. Sprint Backlog 6 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-07 
Tiempo de Respuesta: 
 Identificación de los 
documentos remitidos 
 Identificación de los 
documentos por atender   
 Identificación de los 
documentos que se encuentran 
en atención 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 43. Punto de Historia de Tiempo de Respuesta 
 
Historia de Usuario Tiempo de Respuesta Código: HU-07 
 
Punto de Historia  3 




Tabla 44. Sprint Backlog 7 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-08 
Funciones del CD: 
 Registro y mantenimiento de 
documentos normativos. 
 Registro de funciones y 
mantenimiento 
 Listado de funciones del CD 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 45. Punto de Historia de Funciones del CD 
 
Historia de Usuario Funciones del CD Código: HU-08 
 
Punto de Historia  2 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 46. Sprint Backlog 8 
Por Hacer En proceso QA Proceso Terminado 
HU-09 
Directorio de Miembros del CD 
 Registro y mantenimiento de 
comités directivos 
Listar directorio de los miembros 
del CD. 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 47. Punto de Historia Directorio de Miembro del CD 
Historia de Usuario Directorio de Miembros del CD Código: HU-09 
 
Punto de Historia  2 




3.3.2. Definir prototipo de Sistema 
Pantalla Login:  
El acceso al sistema es por medio de su usuario y contraseña de red. 
Figura 10. Prototipo de Login de Acceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pantalla Registro de Temas de Convocatoria: 
La SCD realiza el registro de los temas que se van a tratar en la sesión de CD. 
 
Figura 11. Prototipo de Registro de Temas 
 




Pantalla de Convocatoria para las Sesiones de CD. 
La SCD realizara la convocatoria a todos los participantes (miembros del consejo directivo 
y oficinas), para una determinada fecha indicando los temas a tratar. 
Figura 12. Prototipo de Registro de Convocatoria 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pantalla de Mensaje de Correo. 
La presente pantalla tiene establecida un formato en la cual indica los temas, la fecha, 
lugar, y a su vez adjunta documentos de ayuda de memoria para las reuniones de CD. 
Figura 13. Prototipo de Mensaje de Correo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pantalla de Registro de Actas. 
La SCD realizara el registro de los acuerdos, numerales, literales y las respectivas acciones 
según corresponda de uno o más acuerdos que se establecieron en la Sesión del CD, al 
finalizar el registro se generara el acta. 
Figura 14. Prototipo de Registro de Actas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pantalla de Ver Actas. 
La SCD y Oficinas podrán visualizar todos los acuerdos según corresponda a las acciones 
que se generaron en la Sesión de CD. 
Figura 15. Prototipo de Ver Actas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pantalla de Evaluación de Respuesta. 
La SCD tendrá el acceso a esta pantalla, en la cual va a permitir evaluar por medio de 
puntaje las respuestas de los requerimientos que se solicitaron a las oficinas en las sesiones 
del CD. 
Figura 16. Prototipo Evaluación de Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pantalla Tiempo de Respuesta. 
La SCD podrá realizar el seguimiento del estado de los acuerdos que fueron generadas en 
las sesiones del CD. 
Figura 17. Prototipo de Tiempo de Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pantalla de Registro de Documentos Normativos 
La SCD realizara el registro de normas o leyes que se van creando para el conocimiento de 
los miembros del consejo directivo y las diferentes oficinas de apoyo. 
Figura 18. Prototipo de Documentos Normativos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pantalla de Registro de Funciones. 
La SCD realiza el registro de las funciones según correspondan normas que fueron 
publicadas anteriormente, dicha información estará disponible para los miembros del CD y 
las oficinas de apoyo. 
Figura 19. Prototipo de Registro de Funciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Pantalla Directorio de Miembros del CD. 
La SCD realizara el registro de información de los miembros del consejo directivo como 
parte informativa. 
Figura 20. Prototipo de Directorio de Miembros del CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pantalla Ver Directorio de Miembros del CD. 
La información que se muestre será visualizada para los miembros del CD y las oficinas de 
apoyo como documentación informativa. 
Figura 21. Prototipo de Directorio de Miembros del CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Modelo lógico de Base de Datos   
 
Figura 22. Modelo de Base de Datos 
 





3.3.4. Tablas y Atributos:     
Tabla 48. Descripción de la Tabla SCD Reunión 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 49. Descripción de la Tabla SCD Actas 
SCD_ACTAS 
En la tabla se registra toda la información correspondiente al Acta de la reunión que 
se ha llevado a cabo en las sesiones del Consejo Directivo con sus respectivos datos. 
















Fuente: Elaboración propia 
SCD_Reunion 
En la tabla se registra toda la información correspondiente a la convocatoria de reunión 
que realiza la SCD. Hacia los miembros del Consejo Directivo, para su identificación 





































Fuente: Elaboración propia 
 



















 Fuente: Elaboración propia 
 
SCD_NUMERALES 
En la tabla se registra toda la información correspondiente a los numerales que se 
establecen por los temas de agenda, un tema puede tener uno o más numerales, para 















En la tabla se registra toda la información que se recolecta de los literales que son 
generan a través de los numerales de los temas de agenda, para su identificación se 

















Tabla 52. Descripción de la Tabla SCD Acciones 
SCD_Acciones 
En la tabla se registra toda la información que se recolecta de las acciones que se 
establecen por cada numeral, para las acciones se designan documentos (memos, 
informes, etc.), las cuales van a ser asignados a uno o más destinatarios según 
corresponda el requerimiento de información solicitada, así mismo la identificación 


















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 53. Descripción de la Tabla SCD Tipo Acción 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 54. Descripción de la Tabla SCD Revisiones 
SCD_Revisiones 
En la tabla se registra toda la información que se recolecta de las revisiones de los 
requerimientos que se realizan a solicitud de los miembros del Consejo Directivo, 






En la tabla se registra la información del detalle de la acción de los documentos y/o 
requerimientos que se han observado en su revisión, para ello dicha información está 








Usuario Modificación varchar(10) 
CodigoRespuesta int 
 Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
Tabla 56. Descripción de la Tabla SCD Funciones Matrices 
SCD_Funciones_Matrices 
En la tabla se registra toda la información actualizada de las funciones que realiza los 
miembros del Consejo Directivo, para ello se establece una clave primaria al atributo 








Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 57. Descripción de la Tabla Estado de Participantes 
SCD_Estado_Participantes 
En la tabla se registra toda la información del estado de los participantes (direcciones, 
oficinas de línea, Cites públicos, Cites privados), para ello se establece una clave 
primaria al atributo código para su identificación correspondiente. 
Codigo int 
Descripcion varchar(500) 








En la tabla se registra toda la información de los roles de los usuarios (miembros del 
consejo directivo, oficinas de apoyo, cites, etc.), para ello se establece una clave 





Tabla 58. Descripción de la Tabla Oficina 
SCD_Oficina 
En la tabla se registra toda la información de las oficinas que participan en la 
operatividad del sistema, para ello se establece una clave primaria al atributo código 
para su identificación correspondiente. 
Codigo int 
Descripcion varchar(100) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 59. Descripción de la Tabla Área 
SCD_Area 
En la tabla se registra toda la información de las Áreas que participan en la 
operatividad del sistema, para ello se establece una clave primaria al atributo código 
















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60. Descripción de la Tabla Participantes 
SCD_Participantes 
En la tabla se registra toda la información de los participantes que asisten a las 
reuniones del Consejo Directivo, para ello se establece una clave primaria al atributo 





























Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61. Descripción de la Tabla Rol 
SCD_Rol 
En la tabla se registra información de la identificación de los roles de los usuarios 
para sus respectivos accesos, para ello se establece una clave primaria al atributo 
código para su identificación correspondiente. 
Codigo int 
Descripcion varchar(200) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 62. Descripción de la Tabla Cargo 
SCD_Cargo 
En la tabla se registra información de los cargos de los usuarios, miembros del CD,  












Tabla 63. Descripción de la Tabla Respuesta 
SCD_Respuesta 
En la tabla se registra la información de las respuestas que se han solicitado por 
medio de los requerimientos de los miembros del CD, para ello se establece una clave 














Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 64. Descripción de la Tabla Temas Enviados 
SCD_Temas_Enviados 
En la tabla se registra toda la información de los temas que se han enviado a través de 
la creación de convocatoria, para ello se establece una clave primaria al atributo 









Fuente: Elaboración propia 
Tabla 65. Descripción de la Tabla Temas 
SCD_Temas 
En la tabla se registra la información de los temas que se van creando para la sesión 
de los miembros del CD, para ello se establece una clave primaria al atributo código 














Fuente: Elaboración propia 
Tabla 66. Descripción de la Tabla Tipo de Sesión 
SCD_Tipo_Sesion 
En la tabla se registra información del tipo de sesión que se va a realizar en las 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 67. Descripción de la Tabla Estado de Temas 
SCD_Estado_Tema 
En la tabla se registra información del estado de los temas que se van creando para la 
realización de las convocatorias de reuniones, para ello se establece una clave 
primaria al atributo código para su identificación correspondiente. 
Codigo int 
Descripcion varchar(20) 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 68. Descripción de la Tabla Cargo Participante 
SCD_Cargo_Participante 
En la tabla se registra información de los cargos que tienen los participantes(director, 
jefe, miembro del CD), para ello se establece una clave primaria al atributo código 
para su identificación correspondiente. 
Codigo int 
Descripcion varchar(20) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 69. Descripción de la Tabla Funciones del CD 
SCD_Funciones_CD_Funciones 
En la tabla se registra información de las funciones que realiza los miembros del CD, 
con sus respectivas fechas de creación, para ello se establece una clave primaria al 











Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 70. Descripción de la Tabla Funciones del CD Documentos 
SCD_Funciones_CD_Documentos 
En la tabla se registra se registra la información de los documentos que serán 
cargados al momento de registrar las funciones con sus respectivos datos, , para ello 













Fuente: Elaboración propia 
3.3.5. Reuniones Diarias 
Tabla 71. Formulario de Reunión Diarias 
Que hicimos Ayer? Que Vamos hacer hoy? Que Obstáculos Tengo? 
Se cumplió lo planificado Mejorar la Comunicación 




Fuente: Elaboración propia 
3.3.6. Revisión de Sprint 










Tarea a realizar 
según corresponda 
al sprint.  
Fecha en la 
que se inicia la 
tarea a 
realizar.  
Fecha en la que se 
termina de realizar 
las tareas de cada 
historia de usuario. 
Se indica el 
cumplimiento 
de la tarea 
realizada 
(Entregado). 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4.Construcción de Manuales de Usuario 
El manual de usuario busca brindar asistencia a los usuarios de la institución la 
cual va a permitir usar el sistema adecuadamente, el manual de usuario 
completo se encuentra en el Anexo 1. 
Ingresando Al Sistema 
Login de Acceso a Aplicativos Informáticos 
Ingresar usuario: mvasquez  /   Ingresar clave de PC: ****** 
Figura 23. Pantalla Login 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 24. Pantalla Módulos del Sistema de SCD 
 










3.5.Acta de Aceptación de prototipo de pantallas. 
Tabla 73: Acta de Aceptación de Prototipo de Pantallas 
 Instituto Tecnológico de la Producción 
ACTA DE ACEPTACION 
DE  PROPUESTA DE 
PROTOTIPO DE 
SISTEMA 
Identificación 2019 – PY010 
Fecha Emisión 04/01/2019 
Versión 1.0 
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 
Sistema de Registro y Seguimiento de los Acuerdos del 
Consejo Directivo del ITP 
S.R.S.A.C.D 
Nombre del Cliente o Sponsor 
Secretaria del Consejo Directivo del ITP 
Declaración de la Aceptación Formal 
El presente documento se deja constancia de que la propuesta del diseño del prototipo 
de pantallas del sistema de S.R.S.A.C.D ha sido acepado y aprobado por el área usuaria 




1. Revisión y Firma de pantallas prototipo del aplicativo web para la 
sistematización del registro y seguimiento de los Acuerdos del Consejo 
Directivo –ITP. 
Desarrollo de la Reunión: 
 
2. Se mostró actualización de pantallas prototipo para la sistematización del 
registro y seguimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo –ITP. 
Acuerdos: 
 
3. Se acepta propuesta del diseño del prototipo de pantallas del sistema  
Observaciones 
Ninguna 
Aceptado por  
Nombre del Cliente, Sponsor u otro Funcionario Fecha 
Secretaria del Consejo Directivo 04 de Enero del 2019 
Distribuido y Aceptado 
Nombre del Stakeholder Fecha 
Director Ejecutivo 04 de Enero del 2019 
Miembros del Consejo Directivo  04 de Enero del 2019 
Elaborado por :  
Jhon Gilmer Falcón Salvador 04 de Enero del 2019 
Aprobado por: Secretaria del Consejo Directivo. 04 de Enero del 2019 





3.6.Acta de Pase a QA 
Tabla 74. Acta de Pase a QA SPRINT 01 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 01 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 10/01/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Login SI Ninguna OTI 
2 Prueba – Temas SI Ninguna OTI 











Tabla 75. Acta de Pase a QA SPRINT 02 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 02 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 24/01/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Convocatorias SI Ninguna OTI 














Tabla 76. Acta de Pase a QA SPRINT  03 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 03 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 13/02/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Crear Acta SI Ninguna OTI 














Tabla 77. Acta de Pase a QA SPRINT  04 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 04 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 22/02/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Ver Actas SI Ninguna OTI 
1 Prueba – Crear Acta SI Ninguna OTI 













Tabla 78. Acta de Pase a QA SPRINT 05 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 05 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 01/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Respuesta SI Ninguna OTI 














Tabla 79. Acta de Pase a QA SPRINT 06 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 06 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 08/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Tiempo de 
Respuesta 
SI Ninguna OTI 













Tabla 80. Acta de Pase a QA SPRINT 07 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 07 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 20/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Funciones del 
CD 
SI Ninguna OTI 













Tabla 81. Acta de Pase a QA SPRINT 08 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pase a QA  Correspondiente al SPRINT N° 08 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 29/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Módulos  Entregados : 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Directorio de 
Miembros del CD 
SI Ninguna OTI 













3.7.Acta de Pruebas de Funcionalidad con Usuario 
Tabla 82. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 01 
  
Instituto Tecnológico de la 
Producción 
 
Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 01 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP. 
Fecha de Entrega 11/01/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Login SI Se verifico la funcionalidad SCD 
2 Prueba – Temas SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo 
Analista Qa - OTI 
Analista funcional – OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 1 del proceso de acceso al sistema y del registro de temas 
en relación avance del sistema de sistematización del registro y seguimiento de los acuerdos 
del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107.  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 




Tabla 83. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 02 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 02 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 25/01/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Convocatorias SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional – OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 2 del proceso de convocatoria en relación al avance del 
sistema de sistematización del registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107. 
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 







Tabla 84. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 03 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 03 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 14/02/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Crear Acta SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional - OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 3 del proceso del registro de actas, acuerdos, numerales, 
literales y acciones en relación al avance del sistema de sistematización del registro y 
seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 






Tabla 85. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 04 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 04 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 25/02/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Ver Actas SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional - OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 4 del proceso de Ver Actas en la cual se identifica el estado, 
agregar respuesta y ver respuestas a las acciones en relación al avance del sistema de 
sistematización del registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 





Tabla 86. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 05 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 05 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 04/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Respuesta SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional – OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 5 del proceso de respuesta en la cual se visualizan todas las 
respuestas de las acciones requeridas, realiza revisión del documento y se establecen acciones 
si en caso corresponda en relación al avance del sistema de sistematización del registro y 
seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 





Tabla 87.  Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 06 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 06 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 11/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Tiempo de 
Respuesta 
SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional - OTI 
AGENDA: 
Presentación funcional del Sprint 6 del proceso de tiempo de respuesta en la cual se visualizan la 
ubicación de los documentos en determinadas dependencias u oficinas, en relación al avance del 
sistema de sistematización del registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 




Tabla 88. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 07 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad  Correspondiente al SPRINT N° 07 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 20/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Funciones del 
CD 
SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional – OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 7 del proceso registro de funciones del CD y su 
visualización de las mismas, en relación al avance del sistema de sistematización del registro 
y seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 






Tabla 89. Acta de Pruebas de Funcionalidad SPRINT 08 
 
 




Identificación: 2019 – PY010 
Acta de Pruebas con el usuario de Funcionalidad Correspondiente al SPRINT N° 08 
De uso exclusivo del Jefe de Proyecto 
Jefe de Proyecto / RS Miguel Espinoza Manchego 
Patrocinador 
Director Ejecutivo  
Secretaria del Consejo Directivo 
Teléfono o Anexo OTI – 680 2150 (Anexo 1401) 
Nombre Proyecto/ Etapa 
SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES DIRECTIVOS DEL ITP 
Fecha de Entrega 29/03/2019 
De uso exclusivo del Área de Pruebas  
Analista QA Oficina de Tecnologías de la Información   
Estado Entrega (A: aceptada; R: rechazada; P: en proceso) Aceptada 
Observación No 
Pruebas Realizadas: 
No Sprint / Módulo  Funcional Observaciones Responsable 
1 Prueba – Directorio de 
Miembros del CD 
SI Se verifico la funcionalidad SCD 
Asistencia: Dirección / Oficina / Área 
Personal de Secretaria del Consejo Directivo  
Analista Qa - OTI 
Analista funcional - OTI 
AGENDA: 
 Presentación funcional del Sprint 8 del proceso de registro de directorio de los miembros del 
CD y su respectiva visualización de las mismas en relación al avance del sistema de 
sistematización del registro y seguimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 
DESARROLLO DE REUNIÓN: 
 Se mostró el Sistema en el servidor de pruebas 192.168.1.107  
 Se realizaron pruebas de funcionalidad en las cuales se han encontrado observaciones. 






3.8.Cierre del Proyecto 
3.8.1. Retrospectiva del proyecto 
Tabla 90. Formulario de Reunión de Retrospectiva 
Que hicimos bien? Que Podemos Mejorar? Que Debemos dejar de 
hacer? 
Se cumplió lo planificado Mejorar la Comunicación 
del equipo de Desarrollo  
Aceptar cambios antes de 
que termine los sprint 
Se trabajó en Equipo  Mejorar los tiempos en la 
realización de las tareas 
 
El área solicitante quedo 
contento con lo 
planificado 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.9.Capacitación de usuarios 
 
Lista de Asistencia de la Capacitación Virtual y Presencial del Sistema de Registro y  
Seguimiento de Acuerdo del Consejo Directivo  
Tabla 91. Lista de Asistencia por Capacitación 
Apellidos y Nombres Dependencia Tipo de 
Capacitación  
Asistió  
Secretaria del Consejo 
Directivo 
Secretaria del Consejo 
Directivo 
Presencial Si 
Director Responsable CITE productivo Maynas Virtual (Meet) Si 
Director Responsable CITE agroindustrial Ica Virtual (Meet) Si 
Director Responsable CITE acuícola Ahuashiyacu Virtual (Meet) Si 
Director Responsable CITE madera Lima Virtual (Meet) Si 
Director Responsable CITE productivo Madre de 
Dios 
Virtual (Meet) Si 
Director Responsable CITE textil Camélidos Cusco Virtual (Meet) Si 
Director Responsable CITEccal Lima Virtual (Meet) No 
Director Responsable CITE agroindustrial 
Chavimochic 
Virtual (Meet) No 








3.10. Acta de Cierre de Proyecto 
Tabla 92. Acta de Cierre de Proyecto 
 Acta de Cierre 
Sistema de Registro y Seguimiento de los 
Acuerdos del 
 Consejo Directivo del ITP 
Fecha: 29/03/2019 
 
Información del Proyecto 
Datos: 
Empresa / Área/Organización Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) 
Proyecto Sistema de Registro y Seguimiento de los Acuerdos 
del Consejo Directivo y Comités Directivos del ITP. 
Fecha de preparación 29/03/2019 
Cliente Secretaria del Consejo Directivo 
Patrocinador principal Director Ejecutivo 
Usuario Responsable del Proyecto  Secretaria del Consejo Directivo 
Gerente de Proyecto Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información 
Jefe de Proyecto Miguel Sylvester Espinoza Manchego 
Analista Funcional Jhon Gilmer Falcón Salvador 
Patrocinador: 
Cargo Departamento / División 
Director Ejecutivo DE 
Secretaria del Consejo Directivo SCD 
Razón de cierre de Primera Entrega 
Por medio de la presente, se da cierre formal del proyecto, por las razones especificadas 
en la siguiente ficha.  
Marcar con una “X” la razón de cierre: 
Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 
cliente. 
X 
Entrega parcial de productos y en conformidad con los requerimientos del 
cliente. 
 
Cancelación de todos los productos asociados con la segunda fase del proyecto.  
90 
 
Aceptación de los productos o entregables 
A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 
  Cuadro de aceptación de entregables. 
Entregable Aceptación  





Si OTI/SCD El documento se entregó con fecha 18 
de enero del 2019. (La SCD ya tiene 
una copia) 
Manual de usuario Si OTI/SCD Se enviara por correo electrónico a la 
Secretaria del Consejo Directivo luego 
de la firma. 
Documento de Pruebas 
de Funcionalidad 
Si SCD El presente documento muestra lo 
desarrollado en el proyecto. 
 
Para el cierre del proyecto, se da por entendido que: 
 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos.  
 Se ha verificado que los entregables cumplen lo indicado en el documento de 
requerimiento de sistema. 
 Se ha entregado una copia de la documentación, física y digital a las oficinas 
correspondientes (SCD), la OTI se encarga de custodiar la documentación original.  
Aprobación 
Patrocinador Fecha 
Secretaria del Consejo Directivo 29/03/2019 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 29/03/2019 











3.11. Acta de Pase a Producción  
Tabla 93. Acta de Pase a Producción 
  
ACTA DE CONFORMIDAD GENERAL Y 
PASE A PRODUCCIÓN 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Registro y Seguimiento 
de los Acuerdos del Consejo 
Directivo del ITP 
 
Fecha: 
Asunto: Pase a Producción 01/04/2019 
Solicitante: 
Jefe de proyecto  
 
Responsable: Jefe de Proyecto de Oficina de Tecnologías de la Información  
Cargo: Desarrollador de Software 
Área de Dependencia: OTI 




Se solicita realizar pase a producción el sistema de Registro y Seguimiento de los 
Acuerdos del Consejo Directivo del ITP. 
 
Observaciones: Ninguna  
 
Participantes del Pase a Producción  
 
USUARIO / UNIDAD ORGANICA 
 
OTI 
USUARIO / UNIDAD ORGANICA 
 
OTI 
Nombre de la Persona  
DNI: 
Cargo: 
Nombre de la Persona  
DNI: 
Cargo: 
















1. Se mejora el acceso a la información de los registros y el control de los 
acuerdos que se establecen en las sesiones del consejo directivo, a través de la 
implementación del sistema. En la cual Permite a la SCD registre la 
información en línea y las áreas correspondientes visualicen los requerimientos 
que le fueron asignados de manera online.  
Antes: Los registros se realizaban en cuadros de Word 
Figura 25. Registro antes de la Implementación se Realizaban en cuadros de Word 
 











Actualidad: Los registros se pueden hacer por medio del Sistema. 
Figura 26. Registro por medio de Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 94. Tabla de Resultados Objetivo Especifico 1 
Actividad  
Antes de Implementación Después de Implementación  
Mejorar el Registro de 
información de las actas y 
acuerdos que se realizan 
en las sesiones del 
Consejo Directivo. 
El registro de información 
se realizaba en tablas de 
Word. 
El registro de información se 
realiza en línea permitiendo a 
las áreas puedan visualizar los 
requerimientos solicitados. 
El procedimiento del 
registro sin documentarse. 
Procedimiento documentado 
a través de manuales. 
El registro de información 
no realizaba evaluación de 
respuesta de los 
requerimientos solicitados. 
. 
El registro permite realizar 
evaluación en línea de las 
respuestas de los 
requerimientos solicitados. 
Con una mejora de 99%. De 
efectividad. 
Fuente: Elaboración Propia 
94 
 
2. La identificación de los requerimientos permitió mejorar el alcance de visión 
del requerimiento solicitado. Ello permitió mejorar la convocatoria por medio 
del aplicativo, permitió mejorar el almacenamiento de la información del 
registro de actas y mejoro en el seguimiento de los requerimientos solicitados. 
 
Tabla 95. Tabla de Resultados Objetivo Especifico 2 
Actividad  
Antes de Implementación Después de Implementación  
Identificar los 
requerimientos necesarios 
de la secretaria del 
Consejo Directivo para el 
desarrollo del sistema 
información. 
No se contaba un sistema 
de información. 
Se desarrolló un sistema con 
8 módulos para el manejo de 
información del registro de 
las actas y acuerdos de las 
sesiones de consejo directivo.  
No se contaba con una 
base de datos para el 
almacenamiento de la 
información. 
El sistema cuenta con una 
base de datos óptima en la 
cual permite almacenar y 
tener el respaldo de 
información al alcance de 
todos los usuarios 
autorizados.  
Las convocatorias las 
realizabas desde  el correo 
institucional. 
Se realiza desde el aplicativo 
gestionando la agenda de 
temas a tratar en las sesiones 
de consejo directivo. 









3. A través de la implementación del sistema permitió mejorar significativamente 
la accesibilidad y disponibilidad de la información del registro de las actas y sus 
requerimientos solicitados, sistema en línea permite un servicio de 24 x7 a fin 
de que el área usuaria pueda realizar el seguimiento de los documentos. 
 
Tabla 96. Tabla de Resultados Objetivo Especifico 3 
Actividad  
Antes de Implementación Después de Implementación  
Incrementar la 
accesibilidad en el registro 
y seguimiento de 
información. 
La información no estaba 
disponible para todos los 
miembros del consejo 
directivo y directores de 
línea. 
Los miembros del consejo 
pueden visualizar toda 
información de los acuerdos 
que se establecen en las 
sesiones de consejo de 
manera online. 
No se tenía un control 
óptimo del estado de los 
requerimientos solicitados. 
Todas las oficinas pueden ver 
visualizar en línea los 
requerimientos pendientes por 
atender y requerimientos 
atendidos. 
4.2.Presupuesto 
El presupuesto del proyecto fue realizado en la fase de planificación del presente 
documento, para ello se detalla cómo se distribuye los gastos en toda la duración del 
proyecto 
Tabla 97. Detalle de Costo de Recursos Humanos 
Recursos Humanos 




01 Jefe del Proyecto 5000 S/.5000 
01 Analista Funcional 3000 S/.3000 
01 Programador  4000 S/.4000 
01 Analista de QA 3500 S/.3500 
01 Administrador de Base de Datos 4000 S/.4000 
Inversión Total del Recursos Humanos  S/. 19.500 





Tabla 98. Detalle de Costo de Software 
Costo de Software  
Cantidad Descripción  Costo 
Unitario  
Costo Total  
1 Windows Server 2008 R2 S/. 200 S/. 200 
5 Windows 10 S/.900 S/. 4.500 
5 Office 2016 Profesional  64 Bits S/.1.000 S/. 5.000 
1 SQL Server 2008 R2 S/. 200 S/. 200 
1 Entorno de Desarrollo PHP S/. 0 S/. 0 
2 Bizagi modeler S/. 0 S/. 0 
1 Balsamiq Free Trial S/. 0 S/.0 
5 Trello  S/. 0 S/. 0 
Inversión Total Costo de Software S/. 9.900 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 99. Detalle de Costo de Hardware 
Costo de Hardware  
Cantidad Descripción  Costo 
Unitario 
Costo 
5 PC de escritorio Core i5, Ram 
8Gb, HDD 1TB, Monitor 17pl, 
mouse, teclado. 
S/. 2000 S/. 10000 
1 Equipos de Comunicaciones 
(Switch, Router). 
S/. 300 S/. 300 
Inversión Costo de Hardware S/. 10.300 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 100. Detalle de Costo de Muebles 
Costo de Muebles 
Cantidad Descripción Costo 
Unitario 
Costo 
5 Escritorio de Computo  S/. 200 S/. 1.000 
5 Silla Giratoria S/. 200 S/. 1.000 
1 Pizarra acrílica S/. 220 S/. 220 
Total  Costo de Muebles S/. 2.200 







Tabla 101. Detalle de Costo Total de Inversión 
Costo Total de Inversión del Proyecto 
Cantidad Descripción Costo 
1 Recursos Humanos - Mensual S/. 19.500 
2 Software S/. 9.900 
3 Hardware S/. 10.300 
4 Muebles S/. 2.200 
Total  Costo del Proyecto S/. 41.780 










Tabla 102. Detalle de Cuadro de Costo de Todo el Proyecto 
Egresos 
Tiempo en Meses 
1 2 3 
Equipamiento 22,400.00 -- -- 
Hardware 10,300.00 -- -- 
Muebles  2,200.00   
Licencias de software 9,900.00 -- -- 
Gastos fijos 300.00 300.00 300.00 
  Agua 100.00 100.00 100.00 
  Luz 100.00 100.00 100.00 
  Internet 100.00 100.00 100.00 
Gastos de oficina 80.00 80.00 80.00 
Útiles de oficina 80.00 80.00 80.00 
Recursos Humanos 19,500.00 19,500.00 19,500.00 
Jefe de Proyecto 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Analista Funcional 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Programador 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
Analista QA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 
Analista de Base de datos 4,000.00 4,000.00 4,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO 42,200.00 19,880.00 19,880.00 
TOTAL ACUMULADO 42,200.00 62,080.00 81,960.00 




Se considera beneficios tangibles aquellos que se pueden medir de forma 
monetaria, que se originan como resultado de la implementación del proyecto, a 
continuación, detallaremos el siguiente caso: 
Con la implementación del nuevo sistema la secretaria del consejo directivo y los 
miembros del consejo directivo tendrán disponible el acceso a la información del 
registro y de los requerimientos que se solicitan en las sesiones del consejo. 
4.4.Beneficios Intangibles 
Se considera beneficios intangibles aquellos que no pueden ser medidos de manera 
monetaria, pero si pueden ser evidenciadas al momento de implementar el proyecto 
en mención, a continuación, mencionaremos aquellos beneficios: 
 Incremento de la satisfacción de los miembros del consejo directivo al tener 
disponibilidad del acceso a la información en un menor tiempo. 
 Orden en el almacenamiento de la información. 
 Usuarios de sistema satisfechos al saber que cuentan con una herramienta que le 
facilita y garantiza los requerimientos solicitados en las sesiones del consejo 
directivo. 
 El director ejecutivo de la empresa satisfecho al tener su información en línea 
24 x7. 
4.5.Análisis de la Tasa Interna de Retorno – TIR 
Para la institución no se considera el retorno de inversión, debido a que es un 














1. Con la implementación del sistema y el uso de la tecnología, se logró reemplazar el 
registro y seguimiento que se realizaban en cuadros de Word las actas y acuerdos 
que se establecen en las sesiones del CD. Consiguiendo la sistematización en el 
proceso de registro y seguimiento de información. 
 
2. Con la implementación del sistema, se mejoró la conectividad a través de una base 
de datos, ello permite el almacenamiento de información de manera organizada, 
permitiendo encontrar y utilizar la información que requiere la secretaria del 
consejo directivo en cada momento con acceso a la disponibilidad hacia los 
miembros del consejo directivo y directores de línea de la institución, ello 
incrementa la seguridad de la información. 
 
3. La accesibilidad en el registro y seguimiento de información permite que la 
información se encuentre disponible en todo momento, la cual ha permitido 







1. Se sugiere que el registro de información de las actas, numerales, literales y 
acciones se deben realizar de manera adecuada, a fin de evitar que la 
información se a alterada por un mal registro.  
 
2. Es importante que los usuarios con acceso al sistema realicen sus respuestas de 
los requerimientos solicitados de manera digital, a fin de contar con un correcto 
almacenamiento y disponibilidad de la información en línea. 
 
3. Es importante elaborar un manual para los usuarios, para el uso correcto del 
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Solicitud de Requerimiento de Sistema 
Figura 27. Solicitud de Requerimiento de SCD 
 




Desarrollo de Manual de Usuario 
Ingresando Al Sistema 
Login de Acceso a Aplicativos Informáticos 
Ingresar usuario: mvasquez 
Ingresar clave de PC: ****** 
Figura 28. Pantalla Login 
 
Fuente: Elaboración propia 
Panel de Ingreso a los Módulos del Sistema 
Permite visualizar todos los módulos disponibles del sistema según los accesos 
correspondientes al usuario.  
Ingresar a la opción Módulo ADM – Consejo Comité – Formulario – Sec. Consejo 
Directivo. 
Figura 29. Pantalla Modulo del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia 




Figura 30. Pantalla Sistema de SCD 
 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo de Temas. - 
Permite la creación y registro de los temas que se van a realizar en la sesión, para ello 
clic en el módulo Temas, y Crear tema. 
Figura 31. Pantalla Registro de Temas 
 
Fuente: Elaboración propia 
El sistema mostrará lo siguiente: 
Crear Tema: 
a) Registrar temas. 












Figura 32. Pantalla Creación de Temas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Listado de Registro de Temas: 
a) Muestra en pantalla los temas que se registraron. 
b) Para generar los reportes de los temas en pantalla se tendrá la opción de 
descargar en formato xls y pdf. 
 
Figura 33. Pantalla Listado de Temas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Acciones de Editar y Eliminar: 
a) Opción de editar. Clic en el lápiz de la columna acciones, para ello se 
muestra la siguiente pantalla, en ella puede realizar la edición de texto y 
cambio de fecha correspondiente.  










Figura 34. Pantalla Acciones Editar  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) Opción de eliminar. Clic en la X, para ello se muestra se muestra en pantalla 
el siguiente mensaje de confirmación.  
 
Figura 35. Pantalla Acciones Eliminar 
 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Convocatoria. - 
Registro de asignación de participantes: 
a) Seleccionar una oficina (Alta Dirección, Direcciones de Línea, CITE      
público, CITE privado, Comités Directivos). 
b) Seleccione uno o más participantes que asistirán a la sesión del consejo 
directivo, y los participantes seleccionados se mostraran en pantalla.   
 
Figura 36. Pantalla Módulo Convocatoria 
 









Temas a Tratar: 
a) Establecer fecha de reunión. 
b) Establecer hora de reunión.  
c) Seleccionar un lugar de reunión y muestra automáticamente una 
determinada dirección.  
d) Seleccionar un tipo de sesión. 
e) Seleccionar temas de agenda. 
f) Establecer numérica mente el orden que se trataran los temas de agenda. 
 
Figura 37. Pantalla Temas a Tratar 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
g) Permite buscar temas anteriores. 
 
Figura 38. Pantalla Buscar Temas Anteriores 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
h) Permite activar temas anteriores que fueron tratados en sesiones pasadas, 
para ello selecciona un determinado tema, y automáticamente se activan y 


























Figura 39. Pantalla Activar Temas Anteriores 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
i) Permite adjuntar archivo en formato PDF de un tamaño de 4 MB (Permite 
adjuntar los temas de agenda a tratar en la sesión programada).  
j) Permite adjuntar Link o URL de archivos complementarios que se trataran 
en la sesión programada (Ejemplo archivos de google Drive). 
k) Luego se Envía y se guarda el registro en el sistema  
 
Figura 40. Pantalla Adjuntar Archivo y Enviar Información 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
l) Enviar y guardar, muestra mensaje de confirmación con los correos de los 
participantes seleccionados para la reunión de consejo directivo.   
 
Se acepta “Si seguro” 
Figura 41. Pantalla Mensaje de Envió de Correo 
 
Fuente: Elaboración propia 
i) 
 








m) Muestra mensaje con el número de sesión de la convocatoria que se ha 
generado si se Acepta se notifica a las cuentas de correo seleccionadas. 
 
Figura 42. Pantalla Mensaje de Confirmación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
n) Luego de enviar y guardar se notificación por medio de correo electrónico. 
A todos los miembros del consejo y/o participantes de la reunión agendada. 
 
Figura 43. Pantalla Mensaje a  Correo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Crear Acta 
 Crear Acta: 
a) Seleccionar menú crear acta. 
b) Seleccionar número de agenda. 
c) Agregar acuerdo, mostrara en pantalla los temas que se han tratado en la 
sesión de los comités directivos. 
d) Permite seleccionar el acta completa de la sesión realizada la cual solo lo 




Figura 44. Pantalla Módulo Crear Acta 
 
Fuente: Elaboración propia 
Agregar Acuerdo: 
a) Selecciona uno determinado tema (en ello definirá si el tema a agregar tiene 
un acuerdo o se agrega sin acuerdo). 
b) Selecciona el símbolo (+) para agregar tema en pantalla. 
c) Muestra tema en pantalla 
d) Permite adjuntar un extracto de la parte narrativa en formato PDF. 
e) Establecer si el tema seleccionado tendrá un acuerdo o se agregará sin 
acuerdo. 
Figura 45. Pantalla Agregar Acuerdo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 46. Pantalla Agregar Acuerdo 
 































f) Muestra en pantalla el listado de registro de temas.  
g) Permite la opción de editar y eliminar (Se elimina del más reciente al más 
antiguo).  
 
Figura 47. Pantalla Listado de Acuerdos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Agregar Numeral: 
Para la selección o establecer un numeral primero debe seleccionar un acuerdo (para ello se 
selecciona el Acuerdo N° SO 06-02-2019-ITP/CD de la imagen anterior). 
a) Agregar numeral.  
 
Figura 48. Pantalla Agregar Numeral 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b) Registro de numeral (ingreso de información).  
c) Guarda la información registrada. 
 
Figura 49. Pantalla Registro de Numeral 
 















d) Muestra en pantalla información registrada. 
e) Permite la opción de editar y eliminar (Se elimina del más reciente al más 
antiguo).  
 
Figura 50. Pantalla Listado de Numerales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Agregar Literal: 
a) Agregar Literal. 
 
Figura 51. Pantalla Agregar Literal 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Selecciona un numeral al que se le va asignar un literal. 
c) Registro de literal (ingreso de información). 
d) Guarda la información registrada. 
 
Figura 52. Pantalla Selección de Numeral 
 














Figura 53. Pantalla Registro de Literal 
 
Fuente: Elaboración propia 
e) Muestra en pantalla información registrada. 
f) Permite la opción de editar y eliminar (Se elimina del más reciente al más 
antiguo). 
 
Figura 54. Pantalla Listado y Acciones de Literal 
 
Fuente: Elaboración propia 
Agregar Acciones: 
a) Selecciona un numeral al que se le va asignar una o más acciones según 
corresponda. 
 
Figura 55. Pantalla Selección de Numeral 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Agregar acciones. 
 
Figura 56. Pantalla Agregar Acciones 
 















c) Guarda la información registrada. 
 
Figura 57. Pantalla Registro de Acciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
d) Muestra en pantalla información registrada. 
e) Permite la opción de editar y eliminar (Se elimina del más reciente al más 
antiguo).  
Figura 58. Pantalla Registro de Acciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
Enviar y Guardar 
a) Enviar y guardar. 
b) Muestra mensaje en pantalla indicando que se ha generado un acta.  
c) Muestra en correo de notificación. (en la cual se indica que se le ha 
derivado un requerimiento del CD). 
d) Se adjunta archivo del documento requerido 
 














Fuente: Elaboración propia 
Módulo Ver Actas  
Ver Actas. - 
En el módulo de actas se van a visualizar todos los requerimientos enviados por la 
secretaria del consejo directivo. 
a) Para ello hacer clic en la pestaña Ver Actas. 
b) Se podrá visualizar los documentos de la parte narrativa y documentos de 
las acciones las cuales están identificadas por hipervínculos. 
c) Tiene la opción realizar filtros de búsqueda. 
 
Figura 60. Pantalla Módulo Ver Actas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Respuesta  
En el módulo de respuestas se van a visualizar todas las respuestas emitidas por las    áreas, 
direcciones de línea, cites públicos, cites privados, comités directivos. 
 
a) Para ello hacer clic en la pestaña Respuesta. 
b) Seleccionar una respuesta, para ello primero se revisa la documentación en PDF 


























c) Revisar y muestra pantalla emergente.  
 
Figura 61. Pantalla Módulo de Respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia 
d) Revisión de documento (permite registrar comentario sobre la información 
solicitada, para luego calificar por medio de un porcentaje). 
 
Figura 62. Pantalla Revisión de Documento 
 
Fuente: Elaboración propia 
e) Si la información obtiene un 100 %, entonces la información es correcta. Y 
tiene un estado de Atendido. 
 
Figura 63. Pantalla Detalle de Revisiones 
 











f) Si la información obtiene un porcentaje de 0% a 80 %, entonces la Información 
envidada es la correcta. Y por ello tiene un estado en Proceso. 
g) Agregar Acción. 
 
Figura 64. Pantalla Agregar Detalle de Revisiones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
h) Seguidamente se establecen acciones a fin de derivar nuevamente la 
documentación solicitada para ello se completa el registro de la pantalla. 
 
i) Al enviar se le notificara un mensaje al correo electrónico en la cual se indica 
que tiene una acción de respuesta. 
 
Figura 65. Pantalla: Registro de Acciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tiempo de Respuesta: 
En el módulo de tiempo de respuesta permitirá visualizar cuantos documentos ha 
remitido la secretaria del consejo directivo a las diferentes áreas, para ello se 
identificarán de la siguiente manera: Documentos remitidos, documentos por 
atender, documentos respondidos. 
  

















Figura 66. Pantalla Módulo de Tiempo de Respuesta 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Funciones del CD 
Registro de documentos normativos y/o de gestión: 
a) Nuevo documento. 
 
Figura 67. Pantalla Módulo Funciones del CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Registro de nuevo documento normativo. 
c) Guardar registro  
 
Figura 68. Pantalla Registro Documento Normativo 
 












d) Listado de registro de documentos normativos. 
e) Permite la opción de editar y eliminar (Se elimina del más reciente al más 
antiguo). 
 
Figura 69. Pantalla Listado de Documentos Normativos 
 
Fuente: Elaboración propia 
f) Subir matriz de consistencia de funciones consolidadas  
 
Permite cargar o seleccionar archivo Excel interno con funciones consolidadas 
para ello muestra tres acciones: 
 
 Seleccionar: Al hacer clic permite seleccionar un archivo Excel de una 
determinada ruta. 
 
 Enviar: Luego de seleccionar archivo y muestra en pantalla al hacer clic en 
enviar el archivo se guardará en el sistema. 
 
 Ver actual: Al hacer clic, permite descargar el archivo que se guardó en el 
sistema. 
 
Figura 70. Pantalla Carga de Matriz de Funciones 
 














Registro de Funciones: 
a) Registro de Funciones, se registra las funciones correspondientes de un 
determinado documento normativo ejemplo del para ello se selecciona el 
Decreto Ley N° 092 de la imagen anterior. 
 
Figura 71. Pantalla Registro de Funciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Listado de los Registros de Funciones  
 
Permite realizar las siguientes Acciones: 
 Icono Verde: Permite visualizar los archivos PDF que fueron subidos en 
el registro. 
 Icono Lápiz: Permite editar los textos que se registraron.  
 Icono Tacho: Permite eliminar. 
 
Figura 72. Pantalla Acciones de Mantenimiento 
 





Módulo Listado de CD 
a) Del módulo de Funciones de CD, seleccionar Listado de Funciones.  
 
Figura 73. Pantalla Listado de Funciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Seleccionar un determinado registro para luego mostrar en pantalla los datos 
correspondientes. 
 
Figura 74. Pantalla Selección Funciones del CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
c) Muestra en pantalla las funciones correspondientes a lo seleccionado. 
 
Figura 75. Pantalla Listado de Funciones CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Módulo Registro de Directorio de CD 
a) Nuevo Consejo / Comité. 
 
Figura 76. Pantalla Nuevo Registro de Directorio CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
b) Registro de nuevo documento normativo. 
c) Guardar registro  
 
Figura 77. Pantalla de Registro de Documento Normativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
d) Muestra listado de Registro de Documentos Normativos. 
e) Permite la opción de editar y eliminar. 
 
Figura 78. Pantalla Listado de Documentos Normativos 
 


















f) Registro de agregar usuarios para los miembros de los comités directivos. 
g) Guardar Registro  
 
Figura 79. Pantalla Registro de Miembros del CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
h) Listado de miembros de los comités directivos. 
 
Figura 80. Pantalla Listado de los CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
Módulo Registro de Directorio de CD 
Registro de Directorio: 











Figura 81. Pantalla Ver Directorio CD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
b) Seleccionar Grupo de Trabajo con estado Disponible. 
 
Figura 82. Pantalla Selección de Grupo de Trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
c) Muestra listado de los miembros del consejo directivo. Disponibles. 
 
Figura 83. Pantalla Listado de Miembros del CD Disponibles 
 
Fuente: Elaboración propia 
Directorio de usuarios No Disponibles 
d) Seleccionar Grupo de Trabajo con estado No Disponible. 
 
Figura 84. Pantalla Grupo de Trabajo No Disponibles 
 
Fuente: Elaboración propia  
